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Communication is a very important thing for human life, the form of 
communication with exchange messages. Many people try to protect the 
confidentiality of information in a various ways through certain media to the 
intended person. Cryptography is the science or art of maintaining the 
confidentiality of messages and news by way of encrypting it into a form that can 
not be understood its meaning. The Science about of encryption technique in 
which data is encrypted into something that is hard to read by someone who does 
not have the decryption key. Decryption uses a random key to get back the 
original message or data. The purpose of cryptography is a message delivered 
only be understood by a person who is entitled to read. The method used in 
designing and building this application is needs analysis, planning concepts and 
design, application development and testing and revision applications. In this 
research, the use of cryptographic techniques include Caesar cipher with a key 
substitution alphabet, letter cipher, Vigenere cipher numbers, transposition cipher 
and Onetimepad. The benefits of this research is to introduce cryptographic 
techniques that can be used as a data security. 
 






Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan 
manusia, bentuk komunikasinya dengan saling bertukar pesan. Banyak orang 
berusaha melindungi kerahasiaan informasi dengan berbagai cara melalui media 
tertentu kepada orang yang dimaksud. Kriptografi adalah ilmu atau seni menjaga 
kerahasiaan pesan dan berita dengan cara menyandikannya ke bentuk yang tidak 
dapat dimengerti maknanya. Ilmu mengenai teknik enkripsi dimana data diacak 
menjadi sesuatu yang sulit dibaca oleh seseorang yang tidak memiliki kunci 
dekripsi. Dekripsi menggunakan kunci acak untuk mendapatkan kembali pesan 
atau data asli. Tujuan dari kriptografi agar suatu pesan yang disampaikan hanya 
dapat dimengerti oleh orang yang berhak membacanya. Metode yang digunakan 
dalam merancang dan membangun aplikasi ini adalah analisa kebutuhan, 
perancangan konsep dan desain, pembuatan aplikasi serta testing dan revisi 
aplikasi. Pada penelitian ini, kriptografi yang digunakan meliputi teknik substitusi 
Caesar cipher dengan kunci alphabet, Letter cipher, Vigenere cipher angka, 
Transposisi cipher dan Onetimepad. Manfaat dari penelitian ini untuk 
mengenalkan teknik kriptografi yang dapat digunakan sebagai keamanan data. 
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